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Un nom sinislre 
R a m ó n Sa les 
Ha estat detingut Ramón Sales, 
rhome sinistre, el nom del qual evo-
ca tan tristos i vergonyosos records. 
Era Thome de confianza de Mar-
tínez Anido. Era el sen executor de 
sentencies. A l sen cau sinistre del 
carrer de Capellans, on tantes sen-
tencies havien estat dictades i ais 
voltants del qual tants crims havien 
estat comensos, Ramón Sales, en 
comité permanent amb els seus in-
condicionáis Homs, Baró, Laguía 
Lliteras i d*altres, acor da ven, cada 
dia (da táctica a seguir». Martínez 
Anido estava en constant comunica-
ció amb Ramón Sales. Escoltem el 
que López Ochoa en deia en el seu 
llibre «De la dictadura a la Repú-
blica» : 
«Recordó que Tany 1922, després 
d'unes maniobres deis batallons de 
Cagadors de la guarnició de Barce-
lona, a les quals havia assistit Mar-
tínez Anido, va dir-me, amb la mes 
gran tranquillitat, després del ban-
quet : 
«—Que com resolc jo el proble-
ma sindicalista ? Quan vull desfer-
me d'un individu no he de fer altra 
cosa que preguntar per ell. Aquesta 
senzilla pregunta es ja una ordre. A l 
cap de pocs dies aquest home ha 
desaparegut.» 
Jo vaig quedar-me consternat en 
veure la tranquillitat amb qué aquel] 
home manava els assassinats mes 
vils i covards, escudat en el seu car-
ree de governador civil i repiesen-
tants d*un govern constituít.» 
Ramón Sales, lligat al monstre 
per una cadena de fets reprovables, 
ha estat contínuament en relació 
amb ell, a la ve'ína República. Era 
el Uag que Tunia amb les f u e r z a s 
V W a s de Barcelona, després de l'ad-
veniment de la República. I era, a 
més Tencarregat de recaptar diners 
deis fabricants, amb finalitats dub-
toses. 
Ara, en tornar de Franga amb de-
signis ignorats, ha estat detingut. E l 
poblé espera i exigeix justicia ! 
L a minyona. — M i r i j senyor Blum, que hi ha foc a la casa del costal i 
fodem cremar-nos. 
Blum. — No m'amo'inis. Sóc neutral. 
I cucara esperen una 
guerra mundia l ! 
Els militars feixistes, covards i 
tra'ídors, fan durar una guerra que 
saben que la teñen perduda, abri-
gant Tesperanga que en una com-
plicació internacional, que desen-
cadenés una guerra europea, els 
permeti sortir airosos del mal pas en 
qué s'han ficat. L'esperen aquesta 
guerra mundial amb desig pregón, 
sense pensar en les teves terribles 
conseqüéncies.. . 
El 3 d'agost del 1914 comentaren 
a dialogar els canons, a repiquete-
jar les metr aliad ores, a caure homes 
ferits i morts, i així passaren més de 
quatre anys. Els va combatre en tots 
els paisos, en tots els continents, en 
totes les mars. I a la fi, com a ba-
lang, s*oferí un camp immens, ina-
cabable, cobert de tombes, i les ciu-
tats d'Europa s'ompliren amb la 
desfilada obsessiónant deis mutilats 
de la guerra. 
A la g r a n guerra moriren 
13.930,371 soldats. Dells , pogue-
ren ésser identificats n o m é s 
9.998,771 i els altres es donaren com 
a desapareguts. El nombre de mu-
tilats fou tan gran com el de morts 
i ferits i el d'aquest passá deis tren-
ta milions. 
En la batalla de Tannenberg, els 
russos tingueren en un sol dia 40,000 
morts i 30,000 ferits. A Gal-lipoli els 
anglesos tingueren 38,000 baixes. 
En Tatac a Verdun els alemanys 
tingueren 500,000 morts. En el com-
bat de TAisne, Franga sofrí 151,000 
baixes. L*ofensiva del general Bru-
silof va costar ais rusos 
1.883,593 
homes. En la batalla del Somme els 
aliats tingueren 700,000 morts. 
S*enfonsaren 5,408 vaixells mer-
cants, amb un total de 11.189,000 
t nes. I segons cáculs de la Funda-
ció Carnégie, de Nova York, les 
despeses de la guerra arriben a la 
xifra astronómica de 331.614.542.560 
dólars. 
I encara els militars tra'ídors es-
peren i demanen que sobrevingui 
una guerra mundial. Les mares de 
tot el món han de maleir-los ! 
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Barcelona, peí jet Ae trohar-se 
alhnyada deis fronts de guerra, 
semblava estar mancada de l'emo-
ció de la lluita. Malgrat enviar cada 
dia a les regions amenagades nodri-
dres columnes i fabricar amb inten-
sitat, en totes les seves manufactu-
res, armes, municions i estris de 
guerra, la nostra ciutat seguia con-
serúant el seu ritme bon xic frívol, 
i normalitzant cada dia mes, la seva 
úida. La guerra era, per Barcelona, 
quelcom llunyá. Se'n parlaüa, s'hi 
posaüa passió i entusiasme, pero no 
es sentien els seus tragics batees de 
prop. I aixb, en el transcurs deis 
dies, havia engendrat una confian-
ga absurda, una mena d'indiferén-
cia davant la possibilitat que ens 
arribessin els esquitxos de la lluita, 
que podia resultar perillosa. «Ací, 
no passará res» deien els optimistes, 
que eren majoria. I per aixó el bán-
dol del Conseller de Defensa dictant 
normes per al cas d'un bombarde-
jament aeri de la ciutat, va ésser 
acollit sense cap emoció, sense cap 
nerviositat, amb gairebé indiferen-
cia. aAcí, no passará res.)) I la guer-
ra anava veient-se com quelcom llu-
nyá, imprecís, que no ens afectava 
directament 
Feren, els feixistes, la aboutado) 
d'enviar un vaixell a les costes ca-
talanes. E l fet Va produir estupor. 
El perill, aquell tan llunyá, ja hom 
el veia mes prop, mes tangible, mes 
real. La guerra ja havia fet sentir 
els seus efectes en tena catalana. 
La reacció que la constatado d'a-
quest fet va produir en l'opinió bar-
celonina, va confirmar una vegada 
rnés les excelses virtuts del nostre 
poblé. 
La sorpresa no va produir pánic, 
sinó indignado. Els ciutadans, sen-
se esperar que els cridessin, anaren, 
en proporció imponent, a oferir-se 
prr a sortir a combatre el feixisme 
on calgués. I per unes hores, Bar-
celona sentí la xardor béllica, el ne-
guit de la lluita, l'ánsia del combat. 
Aixó palesá que la aparent frivo-
lüat ciutadana no era un defecte, 
sinó una virtud. Palesá que dessota 
—Ui ! Quina -por ! 
una rialla frivola, el barceloní ama-
ga un ferm entusiasme de lluitador. 
Que no l i fa res que la ciutat no es 
preocupi, ni s'atabali, ni arrugui el 
front i adopti posáis greus. Quan 
calgui, quan les circumstáncies ho 
reclamin, Barcelona sabrá posarse 
a to i complir el seu deure, amb se-
renitat i energía. / mentrestant, se-
guirá el seu ritme de gran urbs, en-
viant homes i municions i queviu-
res al front, sense que res, en cap 
moment, no l i j a d perdre la seva ca-
racterística serenitat. Que les jasses 
d'optimisme i pessimisme son pro-
pies deis pobles jebles i causa de 
grans danys... Barcelona, Vol nor-
malitzar la seVa vida, sense oblidar 
ni un sol moment la guerra. 
L ' A V I A D O R F E I X I S f A 
—He mort tres iones i quatre criatif'-
res. Tindré de devianar que m'afugin 
el sou. 
La nostra ciutat comptava, i mes 
que moltes altres ciutats, amb va-
luoses coüeccions artístiques parti-
cular s. La cultura de la nostra térra 
es palesava en el gran nombre de 
colleccionistes entesos i jervents, 
que arribaren a aplegar, en llurs do-
micilis, conjunts de gran valor, jruit 
de moltes recerques i de molts dis-
pendis. Ara, aqüestes colieccions, 
salvades per la cultura del nostre 
poblé de l'allau inconscient de l'es-
clat revolucionan, passaran o enri-
quir els nostres Museus, per a do-
nar-las una major categoría. I , a-
profitant V avinantessa que s'ha-
gi produít aquest fet, creiem que 
sería anibat el moment de fer veure 
ais quí encara, en llurs residencies, 
guarden objectes d'art de sufídent 
categoría per a teñir lloc en un Mu-
seu, la conveniencia que els posses-
sin a mans de la Generalitat o de 
VAjuntament, ja que Vexperiencia 
ha confírmat a Barcelona el que ha-
via ja ensenyat en oHres oaísos; es 
a dir, que el lloc mes segur per a 
tot tresor arqueolbgíc, historie o ar-
tistíc, es el Museu oficial. 
El patrímoní artístic de Catalunya 
cal conservar-lo peí damunt de tot. 
Sí ara, providencialment, haVem 
salvat tresors de valor incalculable, 
Uexperiencia no pot repetirse. Cal 
convencer els quí encara amaguen 
els objectes d'art, que deíxant-los 
en díposit, ais nostres Museus, no 
els per Jen, ans el contrarí, els as-
seguren. I cal convéncer-los que el 
díner es pot reposar, la casa destrui-
da es pot reconstruir, la fortuna 
perduda es pot refer, pero un Vila-
domat, un Huguet o un Greco des-
tru'íts, queden destruíts per sempre. 
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A n e c d o i a r i c i u t a d á 
Una reflexió d*en Francesc Pu-
jols... 
—«No ho dubteu. Va l mes teñir 
dotze filis que dotze milions. I ho 
prova el fet que el qui té dotze filis 
ja no en vol cap mes i el que té dot-




Un conegut ((sablista» professio-
nal s 'apropá, Taltre dia, a TEroles, 
a la Rambla. 
—Senyor Eróles. Deixi 'm cinc 
duros. M i r i que... 
—Ara no puc. Els hi deixaré quan 
torni de Valencia. 
— A h í Se'n va a Valencia? 
—No. 
I 1* Eróles el deixá plantat. 
* 
* * 
L/enginyer Mestres —la humani-
tat del qual no pesa trenta quilos— 
va anar a trobar el metge. 
— M i r i , doctor... Em sentó un do-
lor molt molest quant respiro. 
— I , on se'l sent? 
—Veurá : com que estic tan prim, 
no sé si rne'l sentó al pit o a Tes-
quena. 
* * * 
En Quim Borralleres es va topar 
amb un amic. 
—^Caram, no i ! Cada vegada que 
et veig em fas pensar en en Giralt 
— l i va dir. 
—Si? És estrany, perqué amb 
en Giralt no m'hi assemblo gens. 
—És que en Giralt, saps?, també 
em deu un duro! 
* 
* * 
El darrer acudit d*en Moragues : 
—Vosté deu conéixer totes les 





A l Dr. Rossell, l i va cercar con-
versa un minyó que l i era molt an-
tipátic... 
—El conec i no sé de qué —va 
dir-li—v Jo sóc Lluís Cuscunilles. I 
vosté ? 
—Jo, no... —respongué el doctor 
Rossell, tot anant-se*n. 
4c 
1 
Ha estat jubilat un vell cap de 
negociat de TAjuntament, home 
prehistoric i excessivament meticu-
ós. . . 
El seu succesor l i trpbá, en un ar-
mari, una capsa, que duia l'etique-
ta següent : 




c T U n a m u n o 
Unamuno, el super-ximple, ha 
estat joragitat del Rectorat de 5a-
lamanca per la «Junta Nacional)) de 
Burgos. 1 ha motivat aquesta expul-
sió del gran bútxara, Vhaver jet Ve-
logi, en un acte páblic, davant el 
ridícul Franco, de les races basca i 
catalana. 
Unamuno, irresponsable per des-
equilibri mental, ha conreat fins ara 
Vespecialització de dur la contraria 
a tothom. Constitueix un cas freno-
lógic digne d'estudi. És per aixd 
que, compássivament, no l i fem re-
freí de les seves coses. Com tampoc 
no l i agra'im que ara surti a defen-
sar~nos. 
Es comenta va, a TAteneu, la 
mort d*un conegut desvagat. 
—De qué ha mort ?—pregunta un 
contertuli a TArtís. 
I aquest, respongué : 
—^Com vols que sápiga de que 
ha mort, si mai no vaig poder saber 
de qué vivia? 
* * 
«Los moros combaten con mucho ardor..,» 
(D« Radio Sevilla.) 
S^ha sabut perqué un cert indus-
trial ex-soci de Tex-EqUestre no sa-
luda en Ráfols. 
Peí que es veu, aquest industrial, 
casat amb una senyora jove, va dir-
l i un dia : 
—No ho sap? Tinc la senyora 
en estat interessant! 
I en Rafols, interessat, l i va rcs-
pondre... 
—Caram ! Caram! I no sospita 
de ningú? 
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V I B R A C I O N ! 
L'experiencia no ens priva de fer 
animalades. 
Pero les fem amb menys alegría. 
Enguany no havem vist el «Te-
nori» en els cartells. El bon gust és 
una conseqüéncia de la democracia. 
* 
* * 
La classe mitjana está convenci-
da que al costat deis potentats no hi 
té res a fer. 
* 
* * 
I si, malgrat tot, féssim un xic 
mes de catalanisme? 
A quants enamorats ha separat el 
matrimoni ? 
El mes gran triomf social, és que 




En parlar de la rifa és freqüent 
oir : «Be, i qué en faria deis diners, 
si treia la primera ?» 
Per al senyor Esteve, la justicia 
sense muntanyes de paper segellat, 
no és prou justicia. 
* 
* * 
Jesucrist va perdonar la dona 
adúltera. Jesucrist no era casat. 
* 
* • 
Ells, lluiten per la guerra. Nosal-
tres, lluitem per la pau. 
• 
* • 
El front no és una berenada. Cal-
dria que ningú no ho confongués. 
Darrera cada esverador s'hi ama-
ga sempre un feixista. 
* 
* * 
També mantenint la serenitat i 
desemmascarant els traidors, es con-
tribueix a guanyar la guerra. 
No oblidem mai que la Lliga te-
nia segurs trenta mil vots. 
La pornografía és ima reminiscen-
cia burgesa. 
Els feixistes, en fer els seus cál-




Només un argument contundent 
pot acabar amb certes ríalletes mo-
lestes. 
El qui amaga un fusell, amaga 
també les seves intencions... 
No sempre el qui es belluga rnés 
és qui fa més feina. 
El cor, triomfa sempre. 
A R D A L 
No és dolorós que molts ríes ha-
gin fugit. El que ho seria, és que po-
guessin tornar. 
Qué pot esperar-se d'una relígió 
que en 19 segles no ha sabut arribar 
al cor del poblé? 
En acabar la jornada, hem de 
sentir el goig d'haüer jet quelcom 
per tal de guanyar la guerra. 
-Per qué és aquesta cua ? 
-Són feixistes que van a com-prar tilia. 
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En l'Anlversari de la Revolució d'Ocíulirt 
25 - 26 ociubre (0 - 2 Koveinlire) 
«La revolució d'octubre fou una 
acció unánime de les masses. Els 
obrers i els pagesos prengueren el 
poder sense gairebé vessar cap gota 
de sang. Les masses dirigides peí 
partit bolxevic Uuitaren de forma 
organitzada d'acord amb un pía es-
tudiat per endavant. Cadascú sabia 
qué havia de fer, com i per qué. La 
revolució fou preparada curosament, 
i es podria dir que fou executada 
punt per punt. Ais obrers i ais pa-
gesos els havia costat molt de com-
prendre la necessitat, pero ara que 
la duien a cap, sabien per qué ha-
vien sortit al carrer i la causa per la 
qual lluitaven. Les masses del mo-
viment obrer i del moviment pa-
gés (petit-burgés) per fi s'havien unit 
i donaven a la revolució una forga 
extraordinaria. 
^ Des del principi la revolució 
portava el segell d'aquesta alianza 
d*obrers i pagesos. Era a la vegada 
una revolució proletaria i una revo-
lució democrático-burgesa : havia 
de correspondre ais interessos deis 
obrers i deis pagesos. La forga es-
sencial de la revolució fou el prole-
tariat. El seguien els pagesos pobres 
que tambe volien el poder per ais 
soviets, i al seu torn eren seguits 
per les masses pageses que aspira-
ven a rabolició total de les super-
vivéncies feudals al camp... 
1J 
S T A L I N 
^ ^Quines eren les principáis 
manifestacions de la supervivéncia 
de la servitud a Rússia? L'any 1917 
eren : la monarquia, el sistema de 
castos en la propietat de la térra, 
Tesclavitud de la dona, la religió, 
Topressió de les nacionalitats. A -
questes supervivéncies de la socie-
tat feudal i nobiliaria, la revolució 
d*octubre, les extirpa de soca arrel 
de Forganismo rus. 
^ La conquista del poder era el 
motiu essencial de la revolució so-
cialista. Prenent el poder, el prole-
tariat i els pageses pobres destruien 
les supervivéncies del sistema feu-
dal i nobiliari i s*atreien de sobte 
les masses petit-burgeses del camp. 
El segon Congrés Pan-Rus deis so-
viets publica un decret en qué abo-
lia la propietat privada de la térra, 
i satisfeia, d'aquesta manera, les 
mes extremados esperances de les 
masses pageses ; acaba la revolució 
burgesa i democrática, acostá els 
milions de pagesos a la dictadura del 
proletariat. Només aquesta podia a-
bolir la propietat de les castos. El 
segon Congrés deis soviets, promul-
gant el decret sobre la pau, afirma 
igualment el carácter socialista del 
moviment i pro va d'arrencar de la 
guerra el proletariat mundial. 
^ ((Nósaltres tenim dret—deia 
Leinn—d* estar satisfets de la nostra 
obra. La neteja que hem fet al país 
—de les supervivéncies feudals—ha 
estat mes reeixida, mes rápida, mes 
arriscada, mes profunda i mes ex-
tensa, del punt dé mira de Tacció 
exercida sobre la massa del poblé, 
que la gran revolució francesa. Per 
primera vegada a la historia, la hu-
manitat explotada ha respost a la 
guerra entre esclavitzadors amb una 
revolució d'esclaus contra tots els 
esclavitzadors, i continua aquesta 
Uuita fins a la f i creaftt el seu propi 
poder, la dictadura del proletariat.» 
* k El^ segon Congres tenia lloc 
enmig d'un entusiasme indescripti-
ble. Hom hi sentia retrunyir el pas 
de la historia. La llengua deis de-
crets era compresa per milions d^ho-
mes, John Roed, que assistia al Con-
grés descriu el moment en qué fou 
votat el decret sobre la pau. «Eren 
les deu trenta-cinc minuts en punt, 
quant Kamenev digué que tots els 
qui estiguessin d'acord amb el de-
so. 
cret aixequessin llurs targes. Un 
delegat gosá aixecar la seva ma 
contra, pero la violéncia de en 
• 1 ^ iCS pj-n 
testes que s alearen a 1 entorn s 
la hi feren abaixar tot seguit. Eral unanimitat. Moguts peí mateix \ 
puls, ens trobárem drets, unúit 
ent 
n 
nostres veus a l'uníson, en el 1CI 
crescendo de la Internacional \j 
vell soldat de cabells grisos plorava 
com un infant. Alexandre Kollon. 
tai s'empassava les llágrimes. E| 
cant rodava furient per la sala, fent 
tremolar portes i finestres per aca-
bar perdent-se en la calma del ce1'» 
La guerra es acabada ! la guerra es 
acabada !» cridá prop meu un jo 
ve obrer, de rostro radiant. Despres, 
un cop acabat, restárem dempeus 
en un silenci molestós : algú crida: 
—Camarades ! Recordem-nos deis 
qui han mort per la llibertat L.. En-
tonárem la Marxa Fúnebre, aquest 
cant majestuós, malenconic i triom-
fant a la vegada, «nolt rus, molt 
emocionant.)) 
^ Despres del decret sobre la 
pau, Lenin proposá el decret sobre 
la torra. Bontx Bruevitx diu en les 
se ves memories : «Recordó que Le-
nin, despres d'haver redactat aquest 
decret, ens deia Tendemá al matí: 
—Si tan solament tenim temps de 
promulgar aquesta Uei, que provm 
despres d abolir-la.)) 
^ E l decret sobre la térra orde-
nava Texpropiació deis propietans 
L E N I N 
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territorials sense indemnítzació. «Els 
dominis deis propietáris territorials, 
els senyorius, les terres de la coro-
na, <le l'Església i deis monestirs, 
amb tots llurs béns mobles i immo-
^les, embarcacions, construccions, 
etcétera, son posats a la disposició 
deis comités agraris i deis Soviets 
de diputats obrers deis districtes fins 
a la reunió de l'Assemblea Consti-
tiient. Els Soviets de pagesos venen 
obligats a vetllar per la conservació 
¿els béns confiscats.» La justa solu-
cio de la qüestió agraria, era, segons 
el Congrés, la següent : ((El dret de 
propietat privada de la térra es abo-
lit definitivament; cap térra no pot 
ésser veñuda, ni comprada, ni ar-
rendada, ni hipotecada, ni apropia-
da de cap altra manera. Totes les 
terres de l'Estat, de l'Església, deis 
monestirs, deis propietáris territo-
rials, de les municipalitats, deis pa-
gesos, etc., son convertides sense 
cap mena d'indemnització en béns 
de la nació i pasen a la disposició 
deis qui les treballen.» El decret so-
bre la térra responia a les aspira-
cions de la petita burgesia local i 
uní els pagesos al proletariat, 
^ Els proletariat de Moscou res-
pongué a les crides amb una unani-
mitat, una espontane'ítat i una unió 
sorprenents. Fabriques senceres, a 
l'avís de les céllules bolxeviques i 
deis militants isolats deixaren el tre-
ball per llangar-se a la lluita. La 
massa obrera es lienta va al carrer 
cercant armes, anant a les barrica-
des. Els primers d'aixecar la bande-
ra de la insurrecció foren els comu-
nistes i els seguiren les masses 
del proletariat moscovita. Les mas-
ses acollien amb entusiasme la 
nova de la revolució. A la 
fábrica d'artillería, tan avlat com 
arriba la nova, comunistes i 
simpatitzants es precipitaren vers 
els estats > majors deis districtes. 
«Els obrers —relata Katitxev— po-
sats sobre avís per la sortida deis 
comunistes i els simpatitzants, aban-
donaren el treball i baixaren al pati. 
Encara no havien pujat a la tribuna 
de la fábrica que comengaren a sen-
tir-se trets cap el centre de la ciu-
tat. Vam donar compte ais obrers 
de la gravetat deis esdéveniments i 
els incitárem a anar a la barricada 
a vencer o á morir. Aquests mots 
anaren de dret al cor deis obrers i 
rnolts, sobretot dones, plora ven. Era 
com si un corrent hagués electrificat 
aquelles deu mil animes, L'entusias-
^le fou tan gran que arrossegá molts 
aels nostres adversaris menxevics i 
Si el tsarisme hagués triomfat... 
socialistes revolucionaris. Aquesta 
massa humana, immediatament or-
ganitzada en grups de deu, es posa 
a la disposició del C. R. M . deis dis-
trictes i deis barris de Butirki i Sus-
xevsk-Mariin. A la fábrica foren 
deixats alguns homes de guárdia. 
Les obreres s'organitzaren en equips 
de camilleres i s'ocuparen de l'avi-
tuallament.)) 
^ No hi havia armes suficients ; 
el proletariat s'aixecava enfront d'un 
enemic armat segons la darrera pá-
ranla de la técnica militar. El pro-
letariat no tenia cap més lorga que 
la del seu entusiasme i la seva cons-
ciéncia de classe. Era absolutament 
necessari procurar-se armes en el 
curs de la lluita. ((No teníem mes 
que fusells vells i dos cartutxos — 
diu un militant— i ens posárem a 
desarmar oficiáis per procurar-nos 
El que pesa més 
armes.» Per manca d'armes s'ha-
vien de refusar combatents. ((El crit 
d'armes, armes, era el crit deis ca-
marades aquells dies —escriu S. Bo-
brov—. Els obrers sense partit es 
presentaven en massa a les oficines 
de la guárdia roja, pero mancats 
d'armament, no podíem acollir-los, 
molt a desgrat nostre.» Ens havíem 
d'armar desarmant l'enemic. 
-̂ T «Era molt difícil de contenir-
nos —diu un altre combatent, Ossi-
pov—. Encara que estiguessim man-
cats d'armament i d'instrucció mi-
litar, encara que ens faltés tot, fina 
a tal punt que uns camarades per 
arrossegar un cañó, mancats de cor-
des, hagueren de fer servir llurs cor-
retges de la cintura...» 
"jAr Els artillers foren els primers 
de respondre a la crida del C. R. M . 
A l cap de poc féu el mateix la in-
fantería. Cal fer notar que una gran 
minoría de la infantería respongué 
tot seguit a la crida; la massa de 
soldats, expectant al principi, no 
s'uní a la lluita més que de mica en 
mica, a mesura que la lluita anava 
esdevenint més ardent. Els combats 
de Moscou, de primer indecisos, 
acabaren per arrossegar tot el pro-
letariat i la immensa majoria de la 
guarnició. Soldats i obrers donaren 
proves d'una fermesa i una convic-
ció sorprenents... 
"jl^ Les tropes del Govern Provi-
sional, seguien una evolució total-
ment contrária a les deis combatents 
de la dictadura del proletariat. Ben 
armades i ben proveídos de muni-
cions, aquelles tropes es fonien a poc 
a poc : finalment no quedaren més 
que oficiáis, júnkers i alumnos de 
les escoles militars per oposar a sol-
dats, pagesos i obrers. Perdent en 
nombre, perdien igualment en qua-
litat, de manera que els obrers i els 
soldats mal armats acabaren per 
véncer un enemic que havia estat 
més nombrós i ben armat. L'entu-
siasme, la fe en la victoria i el desig 
d'alliberar-se d'un esclavatge secu-
lar, estaven de part del proletariat. 
(Fragments de l'obra «Historia 
Popular de la Revolució d'Octu-
bre», de S. A . Piontkovski.) 
Pobles en ruñes. Piles de morís. 
Heu-üos ací el jruit de Vaventura 
d'uns militars que criden «Arriba 
España !» 
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Declaració deis drets del poblé ireballador 1 esploíal 
(Declsio del Conüres Pan-Rus deis Soviets de Diputáis Obrers, Soldáis, Pagesos 1 Cosacs.) 
i 
((1.—La Rusia es proclamada Re-
pública deis Soviets (Consells) deis 
Diputats Obrers, Soldats i Pagesos. 
Tot el poder central i local corres-
pon ais Soviets. 
))2.—La República deis (Soviets 
de Rússia s'institueix damxint la ba-
se de la lliure unió de nacionalitats 
lliures, en Federació de Repúbliques 
Soviétiques nacionals. 
I I 
))Assignant-se com a tasques fo-
namentals la desaparició de tota ex-
plotació de Thome per Thome, la 
completa eliminació de tota divisió 
de la societat en classes, la total des-
trucció deis explotadors, la institu-
ció d^una organització socialista de 
la societat i la victoria del socialis-
me a tots els pa'ísos, el I I I Congrés 
deis Soviets acor da : 
»I.—Per tal de socialitzar la tér-
ra, la propietat privada de la térra 
es abolida, i el conjunt d*ella es de-
clara propietat comuna del poblé 
tramesa sense cap indemnització ais 
treballadors, amb la base d'un usde-
fruit igualitari. 
))Els boscos, el subsól i les aigües 
d* importancia nacional i també tot 
el bestiar viu o mort, tots els domi-
nis i totes les empreses agrícoles, 
son declarades patrimoni nacional. 
))2.—La llei soviética del control 
obrer i el Consell Superior de TEco-
nomia Nacional son confirmats per 
tal d'assegurar el poder deis treba-
lladors sobre els explotadors, com 
un primer pas envers el traspás de-
finitiu de fabriques, indústries, mi-
nes, camins ferrats i altres mitjans 
de producció i de transport al patri-
moni de la república obrera i pa-
g^sa deis Soviets. 
))E1 I I I Congrés deis Soviets con-
sidera la llei anullant tots els deutes 
deis goyeirs del Tsar, deis propie-
taris territorials i de la burgesia, 
com el primer cop donat al capital 
bancari i a les finances internacio-
nals; el I I I Congrés manifesta la 
seva convicció que el poder deis Sô  
viets avanzará amb pas segur per 
aquest camí fins a la victoria com-
pleta de la insurrecció obrera con-
tra el jou del capital. 
))3,—La transformació de totes les 
banques en propietat de l'Estat 
obrer i pagés és confirmada com 
una de les condicions necessáries 
per ralliberament de les masses tre-
balladores del jou del capital. 
))4.—Es establert el treball obli-
gatori per tal d'alliberar de parásits 
la societat i T organització econó-
mica. 
\A 
Les nacionalitats sota el feixisme 
))5.—Són decretats Tarmament 
deis treballadors, la formació' d'un 
exércit roig socialista d'obrers i pa-
gesos i el desarmament total de les 
classes posseidores, per tal d'asse-
gurar la plenitud del poder a les 
masses treballadores i destruir tota 
possibilitat de restabliment del po-
der deis explotadors. 
m 
>) 1.—Manifestant la irrevocable 
decisió d'arrencar la humanitat de 
les urpes del capital financer i de 
Timperialisme que han inundat la 
térra de sang per la guerra actual, 
la més criminal de totes les guer-
res, el III Congrés deis Soviets s'ad-
hereix sense reserves a la política 
del poder deis Soviets, política d ^ -
nuHació de tractats secrets, d'orga-
nització de la més ampia fraternit-
zació deis obrers i pagesos deis exér-
cits que es fan la guerra actualment, 
d'una pau democrática entre els po-
bles, pau sense anexions ni contri-
bucions, basat en el dret de les na-
cions a disposar lliurement d*elles 
mateixes. 
))2.—Perseguint els mateixos fins, 
el I I I Congrés deis Soviets insisteix 
sobre la completa ruptura amb la 
bárbara política de la civilització 
burgesa, que fonamenta el benestar 
deis explotadors d*un petit nombre 
de nacions privilegiades en l'escla-
vatge dé centenars de milions de 
treballadors de pobles de TAsia, de 
les colónies en general i deis pobles 
petits. 
»E1 III Congrés deis Soviets apro-
va la política r^el Consell deis Co-
missaris del Poblé que han procla-
mat la independencia total de Fin-
landia, ha comengat a retirar les tre-
pes russes de Pérsia i ha declarat 
Armenia en llibertat de disposar de 
si mateixa. 
I V 
))E1 III Congrés deis Soviets pen-
sa que en el moment actual, en el 
moment que hi ha entaulada una 
lluita deóisiva deis pobles contra 
llurs explotadors, aquests darrers no 
poden teñir entrada a cap organis-
me del poder. El poder ha d'estar 
enterament i exclusivament a mans 
de les masses treballadores i de llur 
representació amb plens poders, els 
Soviets de Diputats Obrers, Soldats 
i Pagesos. 
))Aspirant a realitzar la unió veri-
tablement lliure i voluntária, i per 
tant més completa i més ferma, de 
les classes treballadores de totes les 
nacions de Rússia, el I I I Congrés 
es limita a determinar els primers 
principis de la federació de repúbli-
ques soviétiques de Rússia, deixant 
els obrers i els pagesos de cada na-
ció el dret de decidir ells mateixos 
en llurs consrressos deis Soviets, 
exercint la plenitud del poder, si ho 
desitgen, i en quines condicions par-
ticipar en el govern federal i a 1̂ 9 
altres institucions federáis soviéti-
ques.» 
Per la nosfra dígnitat, per la üí-
bertat deis nostres filis, ens cal 
guanyar la guerra. 
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Com iriomíá Pclograd ara fa 17 anys 
£1 miracle de la fe i la disciplina 
«Amb la mateixa emoció que ara 
miren Madrid, fa disset anys tot el 
mon mirava la lluita deis obrers de 
Petrograd i deis regiments roiga con-
tra l'Exércit del general tsarista, Yu-
denitx. La base d'aquest Exércit el 
formaven oficiáis de la divisió de la 
guardia tsarista. Abans de Tofensi-
va, Yudevitx rebé de l'estranger 
nous tañes i potent artillería. 
Peí setembre, en els mateixos 
dies, el general blanc Denikin, 
avangava sobre Moscou. L'Exércit 
de Yudenitx aconseguí donar un cop 
contra el front del seté Exércit Roig 
que defensa va Petrograd, i obrí un 
gran portell; desvia les seves reser-
ves i avenga enérgicament contra 
Petrograd, seguint la línia del ferro-
carril de Narva. El proletariat de 
Petrograd, que acabava de trametre 
grans forces ais fronts Sud i Est, no 
estava preparat per a deturar aquest 
cop. 
L'avang deis blancs sobre Petro-
grad fou molt mes impetuós que 
Tactual avang. del general Franco 
contra Madrid. El 10 d'octubre, Yu-
denitx feu avanzar les seves forces, 
i ocupa Gatxina, que es troba al 
mateix Petrograd. Així, tot l'Exér-
cit de Yudenitx s'havia concentrat 
a les mateixes portes de Petrograd 
roig. Un complot contrarevoluciona-
ri estava preparant-se dintre de Pe-
trograd. A l'Estat Major i a les uni-
tats de l'Exércit Roig hi havia nom-
brosos espies blancs. Totes les 
temptatives de contraatac de les uni-
tats roges entorn de Petrograd fra-
cassaren. Per la qual cosa esta ven 
fortament desrnoralitzades i desor-
ganitzades. La radio estrangera ja 
Havia anunciat l'entrada de Yude-
nitx a Petrograd. Ais cercles sovié-
tjes comenta a sentir-se parlar de 
1 abandonament de Petrograd per a 
Huitar fora de la ciutat. 
Pero el 15 d'octubre, el Comité 
Central del Partit Comunista rus de-
cidí : «No lliurar Petrograd, retirar 
el maxim de forces del front Nord 
Per a defensar Petrograd, i acudir 
en ajut de la ciutat trametent-li cer-
ta quantitat de cavalleria)). Imme-
diatament el Comité Central del 
Partit Indic, que havia de veure els 
Problemes deis fronts des del punt 
de vista de la seguretat de Moscou 
al Sud i Petrograd a l'Ooest, Lenir, 
amb una genial senzillesa descobrí 
el fons de la táctica política i mi-
litar de l'enemic. ((Els generáis tsa-
ristes —escriví ais obrers i soldats 
roigs de Petrograd— han rebut una 
vegada mes municions i material de 
guerra deis capitalistes d'Anglater-
ra. Franca i América, i una vegada 
mes intenta apoderar-se de Petro-
grad roig amb les seves bandes de 
filis de terratinents. L'enemic s'es-
for^a a prendré'ns per sorpresa. Té 
forces mes débils, ádhuc ínfimes; 
és fort per la se va rapidesa, per la 
seva agilitat, pels seus oficiáis, per 
la técnica del seu prove'íment i ar-
maments ; nosaltres som molt mes 
forts que l'enemic. Camarades : 
Lluiteu fins a l'última gota de la 
vostra sang, resistiu en cada pam 
de térra, siguen ferms fins al final. 
La victoria no és llunyana. La vic-
toria será nostra !» 
Els obrers de Petrograd, amb 
gran energía i entusiasme, feren se-
ves les instruccions del cap. Els 
obrers de Petrograd, com un sol ho-
me, es llan^aren damunt l'enemic. 
Petrograd fou voltat de fortifica-
cions. Ais carrers de Petrograd s'ai-
xecaren barricades. Milers d'obrers 
i comunistes reforjaren els regi-
ments roigs. El camarada Stalin, en 
pocs dies, aconseguí canviar la si-
tuació. A les mateixes portes de Pe-
trograd els regiments i destacaments 
obrers aixecaren una muralla in-
franquejable davant de Yudenitx. 
L'avang deis blancs es deturá. Du-
rant aquest temps, al districte de 
Kolpino, estació del ferrocarril Pe-
trograd-Moscou (aquesta estació Yu-
denitx volia ocupar-la igual que ara 
— E s veu que avui no serveix de res, 
aixb dJésser (.(.bizarro)) i ufundonoroso)). 
Franco vol Aranjuez), es forma un 
grup de xoc per a donar un cop al 
flanc de Yudenitx. El 21 d'octubre, 
aquest grup, junt amb les altres uni-
tats del seté exércit, passá a l'ofen-
siva. Els blancs oferiren ferotge re-
sisténcia. 
Solament el 3 de novembre, llui-
tant per cada pam de terreny, des-
prés d'haver sostingut mes d'un 
contraatac de les unitats especiáis 
deis blancs, aconseguí, el grup de 
xoc roig, ocupar Gatxina ; el punt 
d'amenaza que pesava damunt Pe-
trograd quedava descartat. Pero no 
era solament aixo el que volien els 
obrers de Petrograd i de tot el país 
deis Soviets. Mentre els blancs llui-
taven en els mateixos suburbis de 
Petrograd, treien unitats de forces, 
l'una darrera l'altra, del seu sector 
Sud, quan el flanc dret del front 
roig, llavors manat peí camarada 
Stalin, prepara va també un cop des-
tructor contra . Yudenitx. Aquest 
flanc, en amenagants columnes, ata-
cá la reraguarda de Yudenitx, i ta-
llá la retirada de les seves forces 
cap a la frontera d'Estónia. Els 
blancs rápidament hagueren de re-
tirar-se. La resta de 1 exércit de Yu-
denitx fou desarmada en territori 
d'Estónia. 
Petrograd travessá fa disset anys 
dies tan alarmants com está traves-
sant avui Madrid. Petrograd triom-
fá grácies a la genial direcció del 
Partit de Lenin i Stalin, per la seva 
organització, disciplina, voluntat in-
crebantable i fe en la victoria. Mal-
grat les dures derrotes que havia so-
fert poc abans, triomfá per la de-
fensa tenag, unida a l'enérgica con-
traofensiva peí flanc i per la rera-
guarda de l'enemic impúdic, que 
tenia les mateixes forces i les ma-
teixes febleses que té Tex-general 
Franco. Triomfá per l'acció coordi-
nada i justa en els diversos sectors 
del front. 
Així defensa el proletariat de Pe-
trograd la seva ciutat i també liqui-
dá d'una vegada per sempre la ban-
da de generáis. 
IRENE DE FALCON 
(Publicat a (dzvestia», de Mos-
cou.) 
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I M P R E S S I O N S D E L F R O N T 
Uns dies en les liníes avan^ades 
-f.iS D P 
" S í 
En aqüestes tunes foren trohats els cadáveres dJuna dona i d'un infant 
Ja no plou. Ha caigut moka ai-
sua. Els corriols i camins de carro 
han quedat enfangáis, amb un fang 
enganxós que dificulta els movi-
ments. Posar-se a aixopluc, aquests 
dies, ha estat una voluptuositat. Pe-
ro en temps de guerra, Taigua i el 
fang son molt poca cosa. I Tespetec 
deis fusells ho prova. 
Passem, amb Tauto, per la dreta 
carretera. En un costat, un vell es-
parracat, al qual acompanya un in-
fant, s han aturat per veure*ns pas-
sar. I , els dos, espontániament, amb 
els ulls brillants i el somriure ais 
llavis, ens saluden aixecant el puny 
clos. 
El seu gest sembla que vulgui es-
borrar el record d'opressions pas-
sades... 
Tardienta. Sostres esbotzats. Pa-
rets enderrocades. La visió trágica i 
esferidora de la guerra se'ns ofereix 
ais ulls d'una manera obsessionant. 
Els rebels canonegen, com en 
aquest cas, peí sol gust de fer mal, 
sense cap finalitat estratégica. És el 
sadisme feixista que actúa. I aixó, 
el poblé no ho oblida. Ni ho per-
dona. 
En una casa —baixos i un pis-
hi vivia una pobra dona i el seu in-
fant. Era una casa mísera, aillada, 
inofensiva : volaren els avions ale-
manys i el pilot —ánima d*assassí 
—hi deixá caure una bomba. En-
tre les ruñes, els nostres milicians 
recolliren els cadávers de la ¡po-
bra dona i del seu fillet... I en el 
lloc del fet hi deixaren unes flors. 
Les trinxeres son gairabé confor-
tables. Fins hi ha calefacció, encara 
que un xic primitiva. 
En els moments de calma, els 
braus milicians treuen paper i tinta 
i es posen a escriure ais seus. 
Lletres a la dona, a la promesa, 
ais pares, ais fillets. Lletres molt 
sovint interrompudes peí repiqueteig 
de les metralladores enemigues o 
per resclat d'un obús impertinent. 
Lletres sovint escrites en tres tonga-
des o mes... Lletres que, en una re-
dacció potser imperfecta, contenen 
una eloqüéncia sublim. 
No hi manca res a les avan^a-
des. Fins hi ha una clínica dental, 
on el camarada Franco arrenca 
dents i queixals amb insuperable 
mestria. Pocs aparells, els impres-
cindibles. Confort mínim, pero cap 
incomoditat. 
I el milicia, en seure darrera la 
cortina que el separa deis seus com-
panys, ho fa sense recanga —aque-
lla por al dentista !— i sabent que 
unes mans expertes procuraran es-
talviar-li tot dolor. 
En el poblé de Las Casas —poblé 
humil, insignificant— els avions 
facciosos es cobriren de trista glo-
ria. Sense motiu, sense justificació 
de cap mena, el bombardejaren ra-
biosament. I en una casa modesta, 
tota una familia innocent, hi troba 
la mort, destrocada per la metralla 
feixista. 
—Vengeu-los ! —ens diuen els 
adolorits ve'íns de Las Casas. Ven-
jeu-los ! Son tants els greuges que 
volen venjar les nostres milícies ! 
Pompinillos. En una trinxera, 
confortable, cómoda, uns milicians 
están practicant, molt seriosament, 
una operació misteriosa. IVThi apro-
po. Están preparant bombes de má 
per ais assalts de la matinada. Ma-
nipulen els explosius com si es trac-
tés de drogues inofensives. Prudent-
ment, me n'allunyo. 
A l fons, la Casa del Francés, lloc 
des d'on Tenemic ens hostilitza to-
ssudament . Veig Tedifici a uns 600 
metres, per entre unes pedrés i uns 
sacs, a tall d'espidiera, des de din-
Les destroces de Vaviació facciosa a 
T ar dienta. 
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Biblioteca i sala de conferencies, a carree deis camarades de la F . E . T. 
a Pom-pinilles. 
tre un niu de metralladores, obra 
perfecta. El niu es espaiós i admi-
rablement dissimulat. El forat per 
on llenga metralla l'aparell, quan 
canve és tapat amb una cortina de 
color de térra. A l servei de la pega 
hi ha un milicia ros, cepat, de cara 
infantil. És un formidable tirador... 
Els feixistes fa dies cerquen 
aquest niu, i no el troben. I men-
trestant, els seus cauen... 
—Us felicito... — l i dic. 
Dan^e schónel. . . —em respon. 
He dormit en un refugi, a Pompi-
nillos. S'hi baixa des de les trinxeres 
i está a tres metres de fondária. A l 
front de la porta, una bandera roja, 
amb les lletres U . G. T. A la paret 
del fons, un cap de milicia, perfec-
tament esculpturat. Cap a dins, a 
cobert de tota visita d'inoportuns 
projectils, les lliteres, A les parets, 
uns llums d'oli, fets amb llaunes 
buides de sardines. H i he dormit 
be... 
La cultura no és desatesa al front. 
En les trinxeres que están a carree 
deis camarades de la F. E. D. E. 
a Pompinillos, hi ha una Biblioteca 
—tal com sona— que és, ensems, 
sala de conferencies. Tot subter-
rani, naturalment. En la biblioteca, 
no hi manca llibres. En les taules 
hi ha paper, plomes i tinta. A ran 
ê. la paret, seients confortable*. I 
amb orgull he de dir que és, aquest, 
un deis llocs mes freqüentats en els 
moments que les metralladores ca-
llen. 
Una barraca feta de canyissos i 
de sacs, i de térra. Dues portes, i 
damunt d'elles, un rétol que d i u : 
«Restaurant La Trinchera. Comidas 
a la carta)). 
A dins, una taula parada, plats 
de llauna, i estris de cuina. I bon 
humor per damunt de tot. 
Des de Pompinillos veig Osea. Un 
campanar domina la ciutat grisa. 
A l fons, muntanyes aspres. Abans, 
la verdor deis camps. Amb uns bi-
nocles hóm veu els carrers quiets i 
solitaris, com d'una ciutat morta. 
De nit, els rebels s'atreveixen més... 
Els camperols, a pocs centenars 
de metres del front, no obliden le« 
tasques de recollir les collites. 
Les maquines de batre fan oir el 
seu ritme, en competició amb el 
ritme destructor del canons. Ni 
les pluges ni les bales no els ha fet 
abandonar les garbes. I treballant, 
també contribueixen al triomf... 
Hom diu que aviat canviará tot 
aixó d'aspeóte. Que ho abandona-
ren! tot per aventar torres d 'Aragó 
endins. Que Osea ja no será un ob-
jectiu sino un record. Que... 
Així sigui. 
J. R. 
Front de Tardienta. 
V I S I O J U S T A 
Trad u'ím de André Ribard, se-
cretan del moviment francés con-
tra la guerra i el feixisme : 
((En tot moment, el Front Popu-
lar francés havia proclamat la se-
va solidaritat amb l'Espanya demo-
crática. I malgrat aixó, en quatre 
dies, Franca ha renunciat a una po-
lítica de quatre segles. Franga sepa-
rada d'Africa i deis recursos natu-
rals que aqueixa representa; els Pi-
rineus servint d'escenari per a un 
deis fronts ; les Balears permetent a 
Alemanya el bloqueig de Marsella ; 
Ceuta controlant per a Hítler la Me-
diterránia, heu-vos ací, el que re-
presentaria la victoria de Franco a 
Madrid. El poblé espanyol vengut, 
i nosaltres amb 40 milions de pre-
soners»... 
Malgrat les fluges i les bales els camferais aragonesas no deixen la feina 
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l/Aíeneu Barcelonés 
la és del poblé 
L'Ateneu es una de les entitats 
mes genuínament barcelonines i de 
les que mes ha fet per la cultura 
de la ciutat. Fou la se va principal 
característica la independencia de 
<qué sempre dona mostres, mante-
nint-se en un ambient alhora intel-
lectual i familiar, dintre el qual su-
raren, per damunt deis interessos 
materials, les idees i els sentiments. 
Així ha intervingut amb nobles mi-
res en moltes de les accions socials 
de Catalunya, senyalant les millors 
^ D r i é í i t a c i o n s . 
Per la se va presidencia, des del 
1860 en qué es denomina Ateneu 
Cátala, fins el 1871 en qué prengué 
el nom que avui conserva, desfi-
laren Agell, Mila i Fontanals, A n -
glasell, Duran i Bas, i Letamendi 
entre altres. Posteriorment, presidi-
ren TAteneu, Carbó, Sol i Ortega, 
Angelón, Robert, Tutau, Coroleu i 
altres personalitats, que per ésser 
mes recents no esmentem. Per la 
seva directiva hi ha passat eminents 
jurisconsults, estadistes, economis-
tes, arquitectes, metges, artistes, l i -
terats i poetes. Homes de ciéncia i 
homes d*ideal. A un d'aquests es-
tava reservada la introducció de la 
llengua catalana en els actes oficiáis 
de la corporació Guimerá ho rea-
litzá peí 1895, a despit de la guerra 
que l i feren els centralistes... i els 
rutinaris. Des d'aleshores no hi ha 
a Catalunya cap entitat prestigiosa 
que no usi el noátre idioma. 
L* Ateneu Barcelonés, que iio 
compta amb cap mena de subven-
ció oficial, pogué, a for^a de volun-
tat i bona administració, adquirir 
edifici propl i reunir una Biblioteca 
importantíssima, que actualment es 
de mes de cent mil volums. 
A.vui, aquesta Biblioteca, fins ara 
reservada ais socis, ha estat oberta 
al poblé, per disposició de la Gene-
ralitat, la qual, en intervenir l 'A-
teneu pensa treure-li tot carácter ex-
clusivista i convertir la vella i pres-
tigiosa entitat en llar cultural deis 
barcelonins. 
Barcelona es bona... 
Barcelona havia estat fins el 19 
de juliol la meca de tots els desva-
gats ; de tota la Península aflu'íen 
ciutadans que no sabien fer res mes 
que anar cap a Barcelona a establir-
se. Els mes no tenien ni on eixqplu-
gar-se. Passejant els seus parracs 
pels nostres carrers, acabaven de-
manant almoina, i TAjuntament ha-
via de retornar-los a Uur punt d* ori-
gen. Quinze dies mes tard, torna-
ven. A m b miseria i tot, Barcelona 
era bona. 
La guerra ha creat a Barcelona un 
altre conflicte. Ja no son aquells 
centenars de pobrics els qui venen a 
casa nostra. Son a milers ; la lluita 
els ha tret deis seus pobles i , Bar-
celona, arxiu de cortesia, segons 
Cervantes, ha obert els bracos a a-
quells que, foragitats de les seves 
llárs pels militara traídors, no sa-
ben on deixar-se caure. Be, molt bé 
aquesta magnanimitat que ens acre-
dita davant del món com a poblé 
humanitari. Pero... compte amb els 
qui venen. La major part d*ells son 
aptes per a la lluita del davant o 
del darrera. No els deixem gandu-
lejar pels nostres carrers mentre 
els ciutadans de Catalunya surten 
contínuament cap el front. No cía 
mantinguem massa benévolament 
perqué fomentarem la vagancia; 
Barcelona seria altre vegada una tér-
ra de promisió i els camps de Cas-
tella restañen erms'. 
Ja hem comen^at a veure pels 
nostres carrers homes i dones pa-
rant la má. Han fet la seva apandó 
en moments que tothom té un plat 
assegurat i un sostre eixoplugador. 
Son els qui volen viure amb Tes-
quena dreta i a costelles d'aquesta 
xicota guapa i corprenedora que es 
diu Catalunya. Cal, dones, estar a 
Taguait. 
JOAN RIFRA. 
El a u e el í e m p s 
ensenya 
1914-1936 
Milers de catalans, quan la gran 
guerra, plens de coratge i entusias-
me s allistaren a les fileres de Ve-
xércit francés per tal de combatre 
contra Alemanya. Molts d'ells tra-
baren la mort en els camps de ba-
talla, en térra estranya, abragats a 
la bandera de Franga, que per ells 
simbolitzava el dret i la llibertat. 
De tota Espanya rebé Franga, en 
aquelles hores angoixoses, Vexpres-
sió d'una sincera simpatia. Grades 
a questa amistosa actitud deis espa-
nyols, pogué deixar desguarnida la 
frontera pirenenca i refere provi* 
sicns de tota mena... 
Ara, Londres, davant la injusti-
cia revoltant que es cometia amb 
Espanya, a profit d'Alemanya, 
Franga ha restat muda i impassi* 
m 
Cal oprofitar els ensenyamentr 
de I experiencia. 
-I jo que eslava acostumat a re-partir bsties \ 
tot per al front. Armes, muni 
cions, roba d'abríc, menjar. Cal W 
crífícar-nos per a la victoria. 
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Ona curta 
Ha dit Hítler que vol hitleritzar 
Espanya i el Marroc. 
Que vagi amb compte que no el 
deshitleritzin a ell mateix. 
Ja Ko saben els aficionáis ais 
braus... Lalanda, els germans Bien-
venida, Fuentes Bejaraño, Ortega 
i Pepe Amorós ((el valiente falangis-
ta», están al costat deis rebels fei-
xistes. 
Que no perdem la memoria, ara. 
í ; ' ' ^ '-, * *jfií * MB 
Ramón Franco, el bútxara mes 
gran que havem conegut, ha anat 
a sumar-se a les fileres rebels. 
No ens podem treure la por del 
eos, francament! 
A la Universitat de Salamanca 
va resonar, amb motiu de celebrar-
bi la festa de la raga, el crit de 
((Mueran los intelectuales !» 
Ens sembla molt natural. Cada 
cosa al seu lloc. 
Aquella desferra llefiscosa que es 
diu Millan Astray, Ka recoman^t 
l'extermini de les races catalana i 
basca. 
Ho comprenem. Tots els lladres 
demanen l'extermini de la policía. 
Els feixistes segueixen pagant els 
moros amb bitllets alemanys sen-
se curs... 
Els feixistes son catolics apostó-
lics i romans. afe. 
m 
-Mira quina mentida diu el diari. 
-Qué diu ? 
-Que Franco i Queipa i e Llano «están en perfecta, intelligéncia». 
Miguel Maura, la prostituta de la 
República, ha fugit, com un hoiiie, 
a bant Joan de Luz... 
I allí se'l veu de braget amb TAl -
ba, malparlant d'Espanya... 
Esperem ! 
El lligaire Badia Malagrida, en 
venir él 19 de j u l i o l , va renegar a-
legrément de C a m b ó i de Ventosa 
i es va sumar —és un dir— a la 
causa de la Repúb l i ca . L'home, 
gTacies a aquest gest tan «lligai-
re», es veia salvat. 
Ara , el Govern Tha deixat ces-
sant. - ' 
A v u i , les habiiitats, peí que es 
veu, no serveixen de gran cosa. 
A Barcelona hi ha molls gan-
duls i vividors. 
Els professionals del vici , els 
qui n i n g ú no sap de qué viuen, els 
parás i t s de tota mena, han d 'ésser 
ob l igá i s a treballar. Si no son va-
lents per agafar un fuseli —que 
molts no ho són— han d'ésser obl i-
gats a agafar picot i pala... 
Convenen bracos a la avantguar-
da. I no convenen ganduls a la re-
rapuarda... 
Correspondencia 
Manoi. — El guardarem per quan 
sigui oportú. 
Rex. — No farem res. És massa 
gastat. 
/ . T. P. — Traspassarem el seu 
encárrec al Sindicat. 
Mil iu . — No fa per al nostre geni. 
Pau Pou. — Ens agrada la pen-
sada'i l'aprofitarem. 
Xarau. — No pot anar ni amb ro-
des. 
M . L/op. — Veurem, veurem. No 
l i diem que si ni que no. 
Un de Sants. — 1 ara, home! 
Que vol que ens apedreguin ! 
Roberto. — Apa, «buenas». 
Un desesperat. — Té gracia i po-
ca ortografía. Mirarem d'arran-
jar-ho. 
L l . C. — Bé, si s'ho ha de pren-
dre així! Vagi fent. 
Ros. — No ! Ho vol mes ciar? 
Reiet. — Va bé. 
Joan C. R. — Sortirá. Passi a 
veure'ns quan pugui. 
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